Central Washington University Football Scoring Statistics by Central Washington University Athletics
SCORING
1993 G TD PAT FG Pts  
Darrell Roulst 11 0 46 8 70 
Larry Bellinger 11 11 0 0 66  
Marc Jones 9 9 0 0 54  
Tyson Raley 11 7 0 0 42 
Tom Craven 8 7 0 0 42 
Donnis Henry 11 4 1 0 26  
James Atterberry 9 4 0 0 24 
Derek Murrey 11 4 0 0 24 
E.J. Henderson 11 2 0 0 12 
Jon Kitna 11 1 1 0 8 
Kimo Evans 6 1 0 0 6 
Goreal Hudson 7 1 0 0 6 
Aaron Mackey 9 1 0 0 6 
Derek Baker 11 1 0 0 6 
Montreux Macon 11 1 0 0 6 
Dave Wedin 11 1 0 0 6 
Beau  Baldwin 6 1 0 0 6 
Aaron Mackey 9 1 0 0 6 
Jason Carter 11 0 0 0 2 
Chris Covello 1 0 1 0 1 
Totals (2 saf) 11 56 49 8 417 
Opponents 11 40 30 2 278 
  PAT Run - Henry 1-2, Kitna 1-2, Opp. 0-0.  PAT Pass - Kitna 0-1, 
Opp. 2-8.
1994 G-GS TD PAT FG Pts  
Kenny Russaw 9-7 8 1 0 50
Larry Bellinger 8-7 8 0 0 48
Ryan Bishop 9-0 0 27 6 45
Goreal Hudson 9-2 6 0 0 36
Tom Craven 8-7 4 0 0 24
E.J. Henderson 9-0 3 0 0 18
Brett Allen 9-2 2 0 0 12
Pat Reddick 9-0 2 0 0 12
Kentin Alford 9-9 1 0 0 6
Antoine Butcher 9-0 1 0 0 6
Jon Kitna 9-9 1 0 0 6
Matt Diedrick 9-0 1 0 0 6
Justin Sundquist 9-9 1 0 0 6
Malik Roberson 9-9 1 0 0 6
Corey Judd 7-1 0 1 0 2
William Westerfield 3-0 0 1 0 1
Totals 9-9 39 30 6 284
Opponents 9-9 27 20 8 209
  PAT Rush - Hudson 0-1, Opp. 1-3.   PAT Pass - Kitna 2-3 (Judd, 
Russaw), Opp. 2-4. 
1995 G-GS TD PAT FG Pts  
Kenny Russaw 14-14 20 1 0 122
E.J. Henderson 14-14 15 2 0 94
Jamie Christian 14-9 13 0 0 78
Marty Greenlee 13-0 0 45   2 51
Josh Woodard 14-13 3 0 0 18
Travis Henry 10-5 3 0 0 18
Jon Kitna 14-14 3 0 0 18
Todd Murray 12-11 3 0 0 18
Kentin Alford 9-6 1 0 0 6
Dolan Holt 14-3 1 0 0 6
Craig Bill 14-10 1 0 0 6
Rico Brown 7-0 1 0 0 6
Coco Jeffery 1-0 1 0 0 6
Gary Michael 14-14 1 0 0 6
Greg Stoller 14-0 0 1 1 4
Totals 14-14 66 49 3 457
Opponents 14-14 32 25 10 250      PAT 
Rush - Opp. 1-1.   PAT Pass - Kitna 3-5 (Henderson 2, Russaw), Sarpy 
0-1, Opp. 2-5.
KICK SCORING
1993 G FG PAT Pts
Darrell Roulst 11 8-13 46-49 70
Chris Covello 1 0-0 1-1 1
William Westerfield 1 0-1 0-1 0
Totals 11 8-13 47-51 71
Opponents 11 2-9 28-32 34
1994 G FG PAT Pts
Ryan Bishop 8 6-15 27-33 45
William Westerfield 3 0-2 1-1 1
Totals 9 6-17 28-34 46
Opponents 9 8-12 17-20 41
1995 G FG PAT Pts
Marty Greenlee 13 2-16 45-57 51
Greg Stoller 14 1-2 1-2 4
  Team (fumbled snap) 0-1
Totals 14 3-18 46-60 55
SCORINGˇ ReceivingKick Hed
Receiving Hed Score HedKicking
Old Score Hed
Old Scoring
Don Wills 2 0 0 12
Ted Huber 0 5 2 11
Kevin Wickenhagen 1 1 0 8
Charlie Kruger 1 0 0 6
Olsen 1 0 0 6
Todd Williams 1 0 0 6
Dean Gray 1 0 0 6
Zimmerman 0 1 1 4
Rick Reid 0 0 0 0
 Team (safety) 2
Totals 11 7 3 85
Opponents 30 23 7 228
Huber 0-1, Opp 1-2.  Eagle 1-1 (Wickenhagen), Hoiness 0-1, Reid 0-1, 
Opp. 1-3.1981 
Mike Grant 4 0 0 24
Greg Kessel 4 0 0 24
Chris Elliott 0 7 4 19
Kevin Wickenhagen 3 0 0 18
Ted Huber 2 3 0 15
Marty Osborn 2 0 0 12
Rod Handley 1 1 0 8
Peterson 1 0 0 6
Ron Gunner 1 0 0 6
Doug Houser 1 0 0 6
Pat Nolan 1 0 0 6
Paul Peerboom 1 0 0 6
Wayne Sweet 1 0 0 6
Bob Shaw 0 4 0 4
Rich Mansfield 0 0 0 0
Totals 22 15 4 160
Opponents (2 saf) 16 15 2 122Huber 0-1, 
Osborn 0-1, Opp 1-1.  
*Osborn 1-4 (Handley), Opp. 0-0. (*One one attempt, completed pass to 
Rich Mansfield who didn't score.  Attempt charged to Mansfield).
1982 Chris Elliott 0 32 6 50
Mike Grant 8 0 0 48
Ted Huber 5 0 0 30
Pat Nolan 4 1 0 26
Russ Heard 4 0 0 24
Greg Kessel 4 0 0 24
John Davis 3 0 0 18
Rich Mansfield 3 0 0 18
Marty Osborn 2 0 0 12
Gary Moore 2 0 0 12
Don Schneider 1 0 0 6
Henry Rance 1 0 0 6
Scott Porter 0 1 0 1
Paul Peerboom 0 0 0 0
Totals 37 33 6 275
Opponents 19 14 6 146
Osborn 0-1, Peerboom 0-1, Opp 0-1.   Osborn 1-1 (Nolan), Opp. 0-2.1983 
Kyle Fowler 8 0 0 48
Craig Warmenhoven 0 22 6 40
Gary Moore 6 0 0 36
Ted Huber 5 0 0 30
Russ Heard 3 0 0 18
Rich Mansfield 3 0 0 18
Paul Peerboom 2 0 0 12
Greg Olson 1 0 0 6
Brad Crotto 1 0 0 6
Paul Goulet 1 0 0 6
Pat Lauder 0 6 0 6
Ed Watson 1 0 0 6
Marc Beaudet 1 0 0 6
Totals 32 28 6 238
Opponents 18 13 7 144
Olson 0-1,  Opp 0-1.   Olson 0-1, Opp. 2-5.
1984 Ed Watson 13 0 0 78
Craig Warmenhoven 0 39 11 72
Kyle Fowler 9 0 0 54
Mark Brkljacich 5 0 0 30
Jimmie Dillingham 4 0 0 24
Jim McCormick 3 0 0 18
Charlie Kruger 2 0 0 12
Jim Beeson 2 0 0 12
Greg Olson 2 0 0 12
James Hasty 1 0 0 6
Maurice Hanks 1 0 0 6
Charles Chandler 1 0 0 6
Pat Nolan 1 0 0 6
Tom Crowell 1 0 0 6
Steve Hahn 1 0 0 6
Dale Cote 0 1 0 2
Travis Toms 0 1 0 2
Totals (2 saf) 46 41 11 356
Opponents 17 11 4 126
Watson 0-1, Cote 1-1, Opp 0-2.   Warmenhoven 1-1 (Toms), Cote 0-1, 
Opp. 1-2.1984 Playoffs Steve Hahn 1 0 0 6
Kyle Fowler 1 0 0 6
Ed Watson 1 0 0 6
Pat Nolan 1 0 0 6
Craig Warmenhoven 0 2 0 2
Travis Toms 0 1 0 2
Dale Cote 0 0 0 0
Matt Brkljacich 0 0 0 0
Totals 4 3 0 28
Opponents 9 7 1 64
Opp 0-1.   Cote 1-1 (Toms), Brkljacich 0-1, Opp. 0-1.1985 
Ed Watson 7 0 0 42
Craig Warmenhoven 0 25 3 34
Jim McCormick 4 1 0 26
Mark Robinson 4 0 0 24
Charles Chandler 4 0 0 24
Dale Cote 2 1 0 14
Matt Brkljacich 2 0 0 12
Travis Toms 2 0 0 12
Jimmie Dillingham 2 0 0 12
Joe Imhof 1 0 0 6
Tom Crowell 1 0 0 6
Reggie Wright 1 0 0 6
Ed Mortimer 1 0 0 6
Totals 21 27 3 224
Opponents 29 26 6 219
Cote 1-1,  Opp 0-1.   Brkljacich 1-1 (McCormick), Opp. 1-1.1986 
Ed Watson 11 1 0 68
Jimmie Dillingham 8 0 0 48
Craig Warmenhoven 0 25 5 40
Dean Bumgarner 3 1 0 20
Brad Torgeson 2 0 0 12
Jim Hill 2 0 0 12
Adam Brown 1 0 0 6
Todd Peterson 1 0 0 6
John Bower 1 0 0 6
Ron Nelson 1 0 0 6
Mark Robinson 0 0 0 0
Totals 31 27 5 232
Opponents 23 17 5 173
Hill 0-1, Robinson 0-1, Opp. 1-2.   Hill 2-2 (Watson, Bumgarner), Opp. 
2-3.
1987 Jimmie Dillingham 12 1 0 74
Kevin Rodgers 11 0 0 66
Jim Hill 6 1 0 38
Scott Kelly 0 26 4 38
Todd Peterson 5 0 0 30
Ray Riojas 4 0 0 24
Brett Collins 1 1 0 8
Bart Fortune 1 0 0 6
Tom Gannon 1 0 0 6
John Bower 1 0 0 6
Todd Sherman 1 0 0 6
Jeff Hilzendeger 0 2 0 2
Totals 43 31 4 304
Opponents 22 19 2 158
Hill 1-1, Rodgers 0-1, Opp. 0-1. Hill 2-3 (Collins, Dillingham), Opp. 
1-3.1987 Playoffs Jimmie Dillingham 1 0 0 6
Jim Hill 1 0 0 6
Scott Kelly 0 2 0 2
Totals 2 2 0 14
Opponents 3 3 0 21
1988 Pat Patterson 12 1 0 74
Jeff Hilzendeger 0 41 6 59
Terry Duncan 6 0 0 36
Carl Fite 5 0 0 30
Bart Fortune 4 0 0 24
Joe Sanders 4 0 0 24
Ray Riojas 4 0 0 24
Darrell Hudson 2 0 0 12
Tom Gannon 2 0 0 12
Tony Caddy 2 0 0 12
Ed Mortimer 2 0 0 12
John Bower 1 2 0 10
Tracy McKenzie 1 0 0 6
Rob Ellison 1 0 0 6
Brad Taylor 1 0 0 6
John Mansfield 1 0 0 6
Derrick Ross 1 0 0 6
Mick Daly 1 0 0 6
Jeff Mead 1 0 0 6
Scott Kelly 0 3 0 3
Totals 51 47 6 374
Opponents 23 17 0 156
Opp. 0-2.   Fortune 3-3 (Bower 2, Patterson), Opp. 1-4.1988 Playoffs 
Ray Riojas 1 0 0 6
Jeff Hilzendeger 0 1 0 1
Totals 1 1 0 7
Opponents 4 4 0 28
1989 C.D. Hoiness 4 0 0 24




Pat Patterson 19 1 0 116
Scott Kelly 0 17 5 32
Ron Sparks 0 13 3 22
Ken Stradley 3 0 0 18
Rob Ellison 3 0 0 18
Kelly Davis 3 0 0 18
Brett Collins 2 0 0 12
Joe Sanders 2 0 0 12
Brad Taylor 2 0 0 12
Derrick Ross 2 0 0 12
Ray Riojas 2 0 0 12
Brian McElroy 1 0 0 6
Eric Granberg 1 0 0 6
Eric Boles 1 0 0 6
Totals (saf) 41 31 8 304
Opponents 10 7 2 77
Pat Patterson 9 0 0 54
Ron Sparks 0 12 2 18
Joe Sanders 2 0 0 12
Ray Riojas 1 0 0 6
Andy Troxel 1 0 0 6
Terry Duncan 1 0 0 6
Derrick Ross 1 0 0 6
Ken Stradley 0 1 0 2
Totals 15 13 2 110
Opponents 4 4 0 28
Stradley 1-1. Ron Sparks 9 0 33 11 66
Kenny Thompson 9 10 0 0 60
Tyson Raley 9 8 0 0 48
Eric Boles 9 5 0 0 30
James Atterberry 9 4 0 0 24
Terry Karg 9 4 0 0 24
Beau Baldwin 9 1 0 0 6
Joey McCanna 9 1 0 0 6
Totals (3saf) 9 33 33 11 270
Opponents 9 11 9 7 98
NoneOpp. 0-1. PlayoffsTerry Karg 3 3 0 0 18
Tyson Raley 3 3 0 0 18
Ron Sparks 3 0 7 3 16
Eric Boles 3 1 0 0 6
Dick Gallaher 3 1 0 0 6
Scott Chamberlain 3 1 0 0 6
Kenny Thompson 3 1 0 0 6
Joe Sanders 3 1 0 0 6
Brett Collins 3 0 1 0 2
Totals 3 11 8 3 84
Opponents 3 5 4 3 43
Opp. 0-1.Karg 1-2 (Collins).Kenny Thompson9 16 0 0
96
Darrell Roulst 10 0 44 10 74
Tyson Raley 9 7 0 0 42
Ken Stradley 8 7 0 0 42
Joey McCanna 10 6 0 0 36
Eric Boles 9 4 1 0 26
Beau Baldwin 9 4 0 0 24
William Westerfield 4 0 4 1 7
Derrick Ross 10 1 0 0 6
Mark Heggenes 10 1 0 0 6
Aaron Forbes 9 1 0 0 6
Dick Gallaher 10 1 0 0 6
Spencer Minnix 10 1 0 0 6
Aaron Mackey 10 1 0 0 6
Brion Mattson 10 1 0 0 6
James Atterberry 10 1 0 0 6
Scott Chamberlain 10 1 0 0 6
Totals 10 53 49 11 401
Opponents 10 23 20 3 168Opp. 
1-2.Stradley 1-2 (Boles), Opp. 0-1.Ken McConkey 9 0 18
9 45
Tyson Raley 9 6 1 0 38
Joey McCanna 8 6 0 0 36
Jon Kitna 9 5 1 0 32
John Balmer 9 4 0 0 24
Beau Baldwin 6 2 0 0 12
Mark Heggenes 7 2 0 0 12
Aaron Mackey 9 1 1 0 8
James Atterberry 9 1 0 0 6
Tin DeBord 9 1 0 0 6
Derek Baker 9 1 0 0 6
Russ Capps 9 1 0 0 6
Kimo Evans 6 1 0 0 6
Jason Carter 9 1 0 0 6
Darrell Schneider 9 0 1 1 4
Chris Covello 1 0 2 0 2
Totals (saf) 9 32 24 10 251
Opponents (saf) 9 29 16 6 212
Kitna 1-1, Raley 0-1, Opp. 1-4Baldwin 2-2 (Mackey, Raley), Kitna 0-1, 
Diedrick 0-1, Opp. 1-6. 80 Ted Huber 2-6 5-6 11
Zimmerman 1-3 1-1 4
Totals 3-9 6-7 15
Opponents 7-11 21-25 42
81 Chris Elliott 4-11 7-9 19
Bob Shaw 0-0 4-5 4
Ted Huber 0-0 3-3 3
Totals 4-11 14-17 26
Opponents 2-8 14-15 20
82 Chris Elliott 6-13 32-33 50
Scott Porter 0-0 1-1 1
Totals 6-13 33-34 51
Opponents 6-11 14-16 32
83 Craig Warmenhoven 6-9 22-23 40
Pat Lauder 0-0 6-7 6
Totals 6-9 28-30 46
Opponents 7-12 11-12 32
Craig Warmenhoven 11-21 39-39 72
 Team 0-2 0
Totals 11-21 39-41 72
Opponents 4-10 10-13 22
84 Playoffs Craig Warmenhoven 0-1 2-2 2
Opponents 1-2 7-7 10
85 Craig Warmenhoven 3-5 25-28 34
 Team 0-1
Totals 3-5 25-29 34
Opponents 6-10 25-27 43
86 Craig Warmenhoven 5-11 25-26 40
Scott Kelly 0-2 0-0 0
 Team 0-1 0
Totals 5-13 25-27 40
Opponents 5-10 14-18 29
87 Scott Kelly 4-8 26-35 38
Jeff Hilzendeger 0-0 2-2 2
 Team 0-1
Totals 4-8 28-38 40
Opponents 2-9 18-18 24
87 Playoffs Scott Kelly 0-0 2-2 2
Opponents 0-2 3-3 3
88 Jeff Hilzendeger 6-14 41-43 59
Scott Kelly 0-0 3-3 3
 Team 0-2
Totals 6-14 44-48 62
Opponents 0-4 16-17 16
88 Playoffs Jeff Hilzendeger 0-0 1-1 1
Opponents 0-3 4-4 4
89 Scott Kelly 5-8 17-21 32
Ron Sparks 3-3 13-15 22
 Team 0-3
Totals 8-11 30-39 54
Opponents 2-4 5-6 11
89 Playoffs Ron Sparks 2-4 12-14 18
Opponents 0-1 4-4 4
0Ron Sparks 9 11-18 33-33 66
Opponents 9 7-14 9-10 30
0 PlayoffsRon Sparks 3 3-5 7-8 16
 Team 0-1
Totals 3 3-5 7-9 16
Opponents 3 3-4 4-4 13
110 10-13 44-47 74
William Westerfield 4 1-1 4-4 7
Totals 10 11-14 48-51 81
Opponents 10 3-8 19-20 28
1992Ken McConkey 9 9-15 18-22 45
Darrell Schneider 9 1-1 1-1 4
Chris Covell0 1 0-0 2-2 2
 Team 0-1
Totals 9 10-16 21-26 51
Opponents 9 6-10 14-19 32
SCORING ReceivingKick Hed
Receiving Hed Score HedKicking
Old Score Hed
Old Scoring
Old Kick Hed
Old Kicking
